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を探索的に分析した。その結果、 「家族介護者の精神的・身体的問題J 、 「サービス体制に関する問題J 、 「家族介
護者と周囲との人間関係上の問題」、 「被介護者(高齢者)の問題」、 「政策に関する問題j 、 「ケアワーカーに関
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た。この尺度開発においては、予め「高齢者に対する道具的支援J 、 「高齢者iこ対する情緒的支援J 、 「介護者に対




















具体的には 1 )介護者のストレスに対する影響要因及びストレスプロセスそのものを解明し、 2) 介護サービスの
質に関する評価方法を提案し、それが介護ストレスに及ぼす影響について検討している。
特に注目すべきは、「ケアワーヵーによる支援行動J を情緒的側面と道具的側面に区別し、新たな尺度の開発をし
た点である。この尺度と介護サービスに対する満足度との関連は有意であり、この尺度が介護サービスの質を評価す
る測度として適切であることが実証された。
以上の研究成果より、本論文は博士(人間科学)の学位に充分値すると判定された。
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